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аннотация
цель: Целью статьи является определение значимости малого и среднего предпринимательства для функционирования совре-
менного отечественного трансакционного сектора.
Методология проведения работы: В работе использовались общенаучные методы исследования: анализ и синтез, абстрагиро-
вание, обобщение; применены сравнительный метод и элементы экономического анализа, а также графический метод представ-
ления информации. Исследование выполнено на основе официальных статистических данных, предоставляемых федеральной 
службой государственной статистики России.
Результаты работы: Для достижения поставленной цели в статье последовательно решены следующие исследовательские за-
дачи: 1) выполнен обзорный анализ текущего состояния отечественного трансакционного сектора на основе изучения стати-
стических данных о деятельности российских предприятий и организаций, что составило базу для дальнейшего исследования; 
2) проанализированы показатели субъектов малого и среднего предпринимательства в трансакционных видах экономической 
деятельности, что позволило выявить их роль в функционировании трансакционного сектора; 3) изучены статистические по-
казатели финансового состояния малых и средних организаций трансакционного сектора, которые показали проблематику их 
деятельности.
выводы: В настоящее время трансакционный сектор является значительной частью отечественной экономики, о чем свиде-
тельствует общий анализ статистических характеристик деятельности российских предприятий и организаций; при этом 
большинство предприятий, осуществляющих трансакционную деятельность, имеет частную форму собственности. Изучение 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства показало, что на сегодняшний день более половины из них ра-
ботает в трансакционных областях, в связи с чем малый и средний бизнес можно с уверенностью считать неотъемлемой и весь-
ма важной частью современного трансакционного сектора. Флагманом трансакционной деятельности в предпринимательской 
среде являются малые предприятия, показатели которых заметно превосходят соответствующие значения средних организа-
ций, а кроме того, их основная роль обусловлена имманентными свойствами компаний небольшого масштаба. Тем не менее, ана-
лиз показателей финансового состояния малого и среднего предпринимательства трансакционных видов деятельности выявил 
их слабую деловую и коммерческую эффективность, присутствие проблем платежеспособности и финансовой устойчивости, 
что угрожает не только жизнеспособности предприятий, но и эффективному функционированию трансакционного сектора. В 
связи с этим обозначена необходимость разработки и проведения системных мероприятий, направленных как на поддержку раз-
вития российского малого и среднего бизнеса, так и на стимулирование развития всего отечественного трансакционного секто-
ра, согласованного с общей стратегией экономического развития страны.
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abstract
Purpose: to study the significance of small and medium enterprises for the functioning of the modern Russian transaction sector.
Methods: the paper used General scientific research methods: analysis and synthesis, abstraction, generalization. The study used a comparative 
method and elements of economic analysis. The article also uses a graphical method of presenting information. The study was carried out on the 
basis of official statistical data provided by the Federal State Statistics Service of Russia.
Results: to achieve this goal, the article solves the following tasks: 1) A review analysis of the current state of the domestic transaction sector 
based on the study of statistical data on the activities of Russian enterprises and organizations. This formed the basis for further research. 
2) Analyzed indicators of small and medium enterprises in the transaction types of economic activity. This made it possible to identify their role in 
the functioning of the transaction sector. 3) Studied the statistical indicators of the financial condition of small and medium organizations of the 
transaction sector, which showed the problems of their activities.
conclusions and Relevance: currently, the transaction sector is a significant part of the domestic economy. This is evidenced by a General 
analysis of the statistical characteristics of the activities of Russian enterprises and organizations. At the same time, the majority of enterprises 
engaged in transactional activities have a private form of ownership. The study of the activities of small and medium enterprises showed that 
today more than half of them work in the transaction areas. In this regard, small and medium businesses can be considered an integral and 
very important part of the modern transaction sector. The flagship of the transactional activity in the business environment is small businesses. 
Their indicators significantly exceed the corresponding values of medium organizations. In addition, the main role of small enterprises is due 
to the immanent properties of small-scale companies. Nevertheless, the analysis of indicators of the financial condition of small and medium 
enterprises of transaction activities revealed their weak business and commercial efficiency, the presence of problems of solvency and financial 
stability.  This threatens not only the viability of enterprises, but also the efficient functioning of the transactional sector. In this regard, there is 
a need to develop and conduct systemic activities aimed at supporting the development of Russian small and medium enterprises, as well as 
stimulating the development of the entire domestic transaction sector, consistent with the general strategy of economic development of Russia.
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Введение
Трансакционный сектор, понятие которого было 
введено в научный оборот более трети века на-
зад, как явление до сих пор представляет собой 
довольно неоднозначную и во многом дискусси-
онную категорию с точки зрения традиционных 
взглядов на структуру экономики. Тем не менее, 
все большее количество исследователей сегодня 
проявляет интерес к изучению этого инфраструк-
турного образования, что обусловлено активны-
ми процессами трансформации социально-эко-
номического устройства мира, связанными со 
значительным изменением технологического ба-
зиса экономики и соответствующим смещением 
акцента с производственной функции в сторону 
знаниевой и информационной составляющих. В 
этих обстоятельствах трансакционный сектор фак-
тически становится катализатором современного 
экономического развития, за счет возложенной на 
него особой функции обеспечения эффективного 
взаимодействия экономических агентов, в значи-
тельной степени связанной с информационным 
фактором. 
Деятельность предпринимательских структур, осо-
бенно небольшого масштаба, довольно часто 
осуществляется в рамках основных функций транс-
акционного сектора. По сути организации своего 
бизнеса многие представители малого и среднего 
предпринимательства выполняют посреднические 
задачи, а это означает, что они и являются теми 
самыми «проводниками», сопровождающими про-
цессы рыночного взаимодействия. В этом смысле 
рассмотрение предпринимательской деятель-
ности в ракурсе трансакционного сектора, без-
условно, требует особого внимания со стороны 
экономистов. 
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Целью настоящей работы является исследование 
масштабов деятельности предприятий малого и 
среднего предпринимательства в трансакционных 
отраслях отечественной экономики и определе-
ние роли этих организаций для функционирования 
российского трансакционного сектора.
Обзор литературы и исследований. Формирова-
ние концептуальных основ выделения трансакци-
онной деятельности в обособленную экономиче-
скую категорию было заложено еще в трудах Р. 
Коуза [1]. Родоначальниками собственно понятия 
«трансакционный сектор» являются американские 
ученые Дж. Уоллис и Д. Норт [2], которые в рам-
ках представленной ими методики измерения на-
циональных трансакционных издержек сформули-
ровали определение и основные критерии этого 
явления. И хотя эта публикация вызывала немалый 
интерес со стороны научного сообщества и полу-
чила ряд последователей – теоретическая база 
сферы трансакционной деятельности по сей день 
не имеет единой признанной парадигмы, отлича-
ется спорными трактовками и различием в под-
ходах ко многим аспектам (например, к видению 
структуры, способам оценки и т.д.). А учитывая не-
достаток и сложность прикладных исследований 
в этой области, тема трансакционного сектора 
до сих пор представляет собой широкое поле для 
дальнейших научно-исследовательских изысканий. 
В связи с современными социально-экономиче-
скими процессами в последние годы значительно 
увеличилось количество публикаций, в том числе 
отечественных, авторы которых поднимают раз-
личные вопросы трансакционного сектора – вклю-
чая его состав, описание функций, качественный и 
количественный анализ, а также ряд практических 
аспектов трансакционной деятельности. Необхо-
димо отметить исследования И.Ш. Хасанова, кото-
рый представляет свою интерпретацию концепции 
и рассматривает проблемы развития трансакци-
онного сектора экономики в России [3, 4]. Тео-
ретические и методологические вопросы транс-
акционного сектора поднимаются, к примеру, в 
работах С.В. Мартынова [5], Д.П. Фролова [6]. 
Содержательные обзоры методик оценки транс-
акционного сектора, предложенных различными 
зарубежными экономистами, приводятся в публи-
кациях А.А. Комковой и А.Е. Шаститко [7], Е. По-
пова и А. Веретенниковой [8], которые представ-
ляют также и собственные подходы на примере 
российской экономики. Значение трансакционной 
составляющей, в том числе, для прогнозирования 
и формирования современных экономических от-
ношений, раскрывается в работах Е.В. Попова и 
Э.К. Мингалеева [9], Е.В. Попова, К. Герцеговой и 
К.А. Семячкова [10]. При этом, говоря о важности 
трансакционной деятельности для современной 
экономики, многими авторами подчеркивается 
роль информации как особого ресурса трансак-
ционного сектора – это, например, М.А. Кастосов 
[11], О.С. Сухарев [12].
Немалый интерес представляют исследования 
трансакционной деятельности в разрезе нацио-
нальной экономики, с точки зрения экономическо-
го состояния отечественных отраслей и регионов, 
а также возможностей раскрытия их инновацион-
ного потенциала. В частности, тенденции отече-
ственного трансакционного сектора и вопросы 
его влияния на основные экономические показате-
ли страны рассматривают Г.П. Литвинцева и Н.А. 
Гахова [13]. Аспекты воздействия трансакцион-
ного сектора на экономику региона раскрыты 
в работах Е.Н. Фрейман, Е.А. Третьяковой [14, 
15]. Различным вопросам трансакционных инду-
стрий посвящены исследования И.В. Марущак 
[16, 17]; этим же автором поднимается проблема-
тика стратегического развития трансакционного 
сектора [18], с чем солидарны И.В. Стратулат и 
Д.П. Фролов [19], которые обосновывают необ-
ходимость стратегического подхода и внедрения 
политики регулирования сферы трансакций. Не-
обходимость государственного регулирования 
трансакционного сектора подчеркивает также 
А.Е. Шкрябина [20]. Многие аспекты значимости 
трансакционной деятельности для интенсивности 
инновационного развития экономики отражены в 
работах А.В. Павловой и Р.Р. Парфиловой [21], 
М.Н. Дудина, Н.В. Лясникова, Н.С. Кучеренко и 
Ю.Н. Поповского [22], М.Н. Дудина, Н.В. Ляснико-
ва, Н.В. Высоцкой и М.А. Яхъяева [23].
Что касается функционирования предприятий в 
рамках трансакционного сектора, и в частности, 
предпринимательской деятельности в этой об-
ласти – такие вопросы поднимаются авторами 
гораздо реже. При этом представленные иссле-
дования имеют обычно принципиально иную на-
правленность, и посвящены изучению трансак-
ций и связанных с ними издержек в деятельности 
конкретных организаций или отраслевых групп. 
Например, В.В. Зотов и В.Ф. Пресняков [24] рас-
сматривают трансакции предприятия в качестве 
структурного элемента организационной модели; 
Т.А. Яркова и Н.К. Михайлова [25] представляют 
возможности оптимизации трансакционных из-
держек в деятельности корпоративных структур; 
работа В.В. Вольчик и группы соавторов [26] по-
священа измерению трансакционных издержек в 
организациях сферы образования; И.И. Дегтярё-
вой, Т.А. Чеботарёвой и Н.А. Снежневским [27] 
изучаются трансакционные издержки предприятий 
малого бизнеса. 
Таким образом, в настоящее время в отечествен-
ной научной литературе почти отсутствуют ис-
следования, раскрывающие тему малых и сред-
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них предпринимательских структур в ракурсе их 
деятельности в трансакционном секторе. Даже 
несмотря на то, что на сегодняшний день различ-
ным вопросам российского предпринимательства 
посвящен весьма значительный объем разнопла-
новых работ, данные субъекты экономики в кон-
кретном институциональном аспекте практически 
не рассматриваются, что можно считать пробелом 
с точки зрения эффективности современного эко-
номического развития.  
В связи с этим присутствует актуальная потребность, 
в частности, выявления роли малого и среднего пред-
принимательства в трансакционной деятельности и 
значения таких компаний для функционирования со-
временного отечественного трансакционного секто-
ра, чему и посвящена данная статья.
Материалы и методы. Представленное исследо-
вание в методологическом плане опирается на 
системный подход и использование ряда универ-
сальных общенаучных методов, включая анализ 
и синтез, абстрагирование и обобщение, кроме 
того, применены сравнительный метод и элементы 
экономического анализа. Для наглядного отобра-
жения описываемых закономерностей и тенденций 
в работе использован графический метод пред-
ставления информации.
Теоретическую основу статьи составили положе-
ния институциональной экономики в части транс-
акционных процессов, а также исследования за-
рубежных и российских авторов, касающиеся 
вопросов функционирования и оценки трансакци-
онного сектора. Информационно-эмпирической 
базой представленной работы являются офици-
альные статистические данные, опубликованные в 
сборниках федеральной службы государственной 
статистики России (Росстат) в 2017–2018 годах 1. 
Результаты исследования
Для возможности анализа функционирования 
малого и среднего предпринимательства в рамках 
трансакционной деятельности необходимо, пре-
жде всего, прояснить вопрос современного состо-
яния отечественного трансакционного сектора. 
Важно отметить, что одной из проблем качествен-
ного изучения структуры российского трансак-
ционного сектора является не только недостаток 
теоретической базы для подобной оценки, но и от-
сутствие релевантной информации в официальной 
статистике, что часто отмечается исследователями 
данной темы. Тем не менее, с помощью имеющих-
ся данных можно, хотя и с определенной долей по-
грешности, составить общую картину трансакци-
онного сектора нашей страны.  
В целях настоящего исследования в первую оче-
редь были использованы статистические данные 
о социально-экономическом положении России 
в 2017 году 2, в части показателей деятельно-
сти предприятий и организаций в разрезе видов 
экономической деятельности. Важным моментом 
здесь является применение обновленной редакции 
Общероссийского классификатора видов эконо-
мической деятельности (ОКВЭД2), действующей с 
01.01.2017 года, в которой, по сравнению с пре-
дыдущей версией (ОКВЭД-2007), были добавлены 
новые разделы, в том числе имеющие отношение к 
трансакционной деятельности (например, деятель-
ность в области информации и связи, деятельность 
административная и сопутствующие дополнитель-
ные услуги).
На основе сформулированного в предыдущих ис-
следованиях подхода к формированию структур-
ного состава трансакционного сектора 3, включа-
ющего определенный перечень трансакционных 
направлений деятельности из общественной и част-
ной сфер, для изучения современного состояния от-
ечественного трансакционного сектора в данном 
случае были выбраны следующие 9 видов экономи-
ческой деятельности, учитанные Росстатом:
1. Торговля оптовая и розничная; ремонт ав-
тотранспортных средств и мотоциклов (т.е. 
продажа любого вида товаров без их преоб-
разования, в качестве конечного этапа их рас-
пространения, а также различные виды услуг, 
сопровождающие продажу товаров; кроме 
того, эта категория дополнена услугами по ре-
монту автомобилей и мотоциклов).
2. Транспортировка и хранение (все пассажир-
ские и грузовые перевозки, аренда транспорт-
ных средств, а также сопряженная деятельность 
– обработка и хранение грузов, терминалы, 
стоянки и т.п.).  
3. Деятельность в области информации и связи 
(производство и передача информационных ма-
териалов: издательская и телекоммуникацион-
ная деятельность, программное обеспечение, 
радио, телевидение и кино, информационные 
технологии и прочие информационные услуги).
 1 Российский статистический ежегодник. 2018: Стат.сб./Росстат. М., 2018. 694 с.; Малое и среднее предпринимательство в России. 
2017: Стат.сб./Росстат. M., 2017. 78 с.
 2 Российский статистический ежегодник. 2018: Стат.сб./Росстат. М., 2018. 694 с.
 3 Гурова И.М. Трансакционный сектор: основные теоретические аспекты // Экономика и социум: современные модели развития. 
2018. Т. 8. № 1(19). С. 109–124.
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4. Деятельность финансовая и страховая (все 
виды деятельности в области финансовых услуг, 
в том числе, связанных с финансовыми актива-
ми, а также страхование, перестрахование и 
пенсионное страхование).
5. Деятельность по операциям с недвижимым иму-
ществом (деятельность арендодателей, аген-
тов или брокеров в областях покупки, продажи 
и сдачи внаем недвижимости, прочие услуги в 
данной сфере – оценивание, страхование, де-
ятельность доверенных лиц, а также информа-
ция о владельцах недвижимости).
6. Деятельность профессиональная, научная и 
техническая (связанная с передачей специ-
ализированных знаний – в областях права и 
бухгалтерского учета, архитектуры и инженер-
но-технического проектирования, технических 
испытаний, исследований и анализа, консульти-
рование по вопросам управления, рекламная 
деятельность и исследование конъюнктуры рын-
ка, научные исследования и разработки и т.д.). 
7. Деятельность административная и сопутству-
ющие дополнительные услуги (различная де-
ятельность для поддержки основной деятель-
ности предприятий, включая аренду и лизинг, 
трудоустройство и подбор персонала, услуги 
в сфере туризма, обеспечение безопасности 
и проведению расследований, обслуживание 
зданий и территорий, административно-хозяй-
ственная и вспомогательная деятельность по 
обеспечению функционирования организации, 
предоставление прочих вспомогательных услуг 
для бизнеса).
8. Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспе-
чение (деятельность органов государственной 
власти и местного самоуправления).
9. Предоставление прочих видов услуг (деятель-
ность общественных объединений, ремонт и 
обслуживание вычислительной техники, пред-
метов домашнего обихода и личных вещей, 
предоставление различного вида персональ-
ных услуг по обслуживанию населения, не 
включенные в другие категории).
Важно еще раз отметить, что представленная вы-
борка видов экономической деятельности в отно-
шении трансакционной деятельности достаточно 
условна и не позволяет провести детализирован-
ный анализ, поскольку многие категории здесь 
сгруппированы по «смешанному типу», и, наряду с 
трансакционными, нередко включают часть транс-
формационных услуг (к примеру, объединение 
торговли с ремонтом автомобилей и мотоциклов и 
т.п.). Однако за неимением иных данных, рассмо-
трим трансакционный сектор в общих чертах, имея 
в виду определенную погрешность.
Обобщенные характеристики отечественного 
трансакционного сектора на основе показателей 
предприятий и организаций указанной выборки 
видов экономической деятельности за 2017 год 
представлены в табл. 1. 
Статистика свидетельствует, что на сегодняшний 
день более двух третей от общего количества 
предприятий и организаций можно отнести к 
трансакционному сектору (68,6%); трансакцион-
ная деятельность приносит половину (51%) обо-
рота всех отечественных компаний (и это даже без 
учета деятельности финансовых организаций), а 
по среднегодовой численности занятых данная 
сфера охватывает 47,2%. При этом абсолютным 
лидером из 9-ти выделенных категорий трансак-
ционной деятельности по всем показателям явля-
ется сегмент оптовой и розничной торговли – при-
мерно треть от общего числа (32,1%) и оборота 
(36,4%), а также 19% занятых среди всех предпри-
ятий и организаций РФ. Прочие трансакционные 
виды экономической деятельности показывают го-
раздо более скромные результаты. Так, вторую и 
третью позиции занимают следующие категории, 
в зависимости от показателя: по числу компа-
ний – деятельность профессиональная, научная 
и техническая деятельность (8,4%) и деятельность 
по операциям с недвижимым имуществом (7,6%); 
по обороту организаций (без учета финансового 
сегмента) – транспортировка и хранение (6,8%) 
и профессиональная, научная и техническая де-
ятельность (3,0%); по среднегодовой численности 
занятых – транспортировка и хранение (7,3%) и 
государственное управление, включая обеспече-
ние военной безопасности и социальное обеспе-
чение (5,2%).
Далее рассмотрим распределение числа от-
ечественных предприятий и организаций транс-
акционного сектора по формам собственности. 
Информация о долевом соотношении форм соб-
ственности в общем числе предприятий и органи-
заций трансакционных видов деятельности, пред-
ставленная на рис. 1, наглядно иллюстрирует, 
что, за исключением категории государственного 
управления, обеспечения военной безопасности и 
социального обеспечения, в трансакционном сек-
торе явно превалируют частные компании. 
Более того, для 4-х из 9-ти выделенных трансакци-
онных видов экономической деятельности частная 
форма собственности является основной, состав-
ляя более 94% общего числа компаний, работа-
ющих в соответствующих сегментах (оптовая и 
розничная торговля, транспортировка и хранение, 
операции с недвижимым имуществом, администра-
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Таблица 1
Общая характеристика предприятий и организаций, относящихся к трансакционному сектору,  
по видам экономической деятельности, 2017 год
Table 1
General characteristics of enterprises and organizations related to the transaction sector by type of economic activity, 
2017
 
Число предприятий  
и организаций (на конец 
года; по данным государ-
ственной регистрации)
Оборот организаций  
(в фактически действо-
вавших ценах; без учета 
деятельности финан-
совых организаций)
Среднегодовая  
численность занятых 
тыс. в % к итогу млрд руб. в % к итогу тыс. человек в % к итогу
Всего 4561,7 100 158778 100 71843 100
в том числе относящиеся к 
трансакционному сектору 3132,4 68,6 80967,1 51,0 33900 47,2
из них по видам экономической деятельности:
торговля оптовая и рознич-
ная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов
1465,1 32,1 57830,4 36,4 13686 19
транспортировка и хранение 256,5 5,6 10870,7 6,8 5240 7,3
деятельность в области ин-
формации и связи
134,9 3 3437,6 2,2 1447 2
деятельность финансовая и страховая 84,2 1,8 ... ... 1424 2
деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом
348,2 7,6 2356,6 1,5 1934 2,7
деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая
382,7 8,4 4826,9 3,0 2922 4,1
деятельность административная и со-
путствующие дополнительные услуги
173,1 3,8 1234 0,8 1885 2,6
государственное управление и 
обеспечение военной безопас-
ности; социальное обеспечение
94,1 2,1 124,8 0,1 3703 5,2
предоставление прочих видов услуг 193,6 4,2 286,1 0,2 1659 2,3
Составлено автором по материалам: Российский статистический ежегодник. 2018: Стат.сб./Росстат.  
М., 2018. С. 113 (табл. 5.5), С. 309 (табл. 15.1), С. 315 (табл. 15.4).
Compiled by the author based: Russian Statistical Yearbook. 2018: Stat.book/Rosstat. 
Moscow, 2018. P. 113 (table 5.5), P. 309 (table 15.1), P. 315 (table 15.4).
тивная деятельность и сопутствующие дополнитель-
ные услуги). В целом, имеющиеся статистические 
данные 4 позволяют говорить, что по состоянию на 
конец 2017 года в трансакционном секторе функ-
ционировало 69,6% всех частных и 43,7% государ-
ственных предприятий и организаций. 
Имея общее представление об основных параме-
трах российского трансакционного сектора, вклю-
чая преобладание частного характера собствен-
ности его субъектов, далее целесообразно выявить 
роль предпринимательских структур в его функцио-
нировании. К сожалению, данные, представленные 
Росстатом по итогам 2017 года, не позволяют в пол-
ной мере исследовать малое и среднее предприни-
мательство в разрезе трансакционной деятельности 
по причине отсутствия в статистическом сборнике 
раздела, характеризующего состояние средних 
предприятий. Тем не менее, имеющаяся информация 
дает возможность рассмотреть деятельность малых 
предприятий (включая микропредприятия) в рамках 
трансакционного сектора. 
На рис. 2 показана доля организаций малого 
предпринимательства по основным показателям 
деятельности, рассчитанная в сравнении с анало-
гичными показателями всех предприятий и органи-
заций примененной выборки видов трансакцион-
ной деятельности.
Можно заметить, что малые предприятия зафик-
сированы Росстатом только в 6-ти из 9-ти рассмо-
тренных видов экономической деятельности (т.е. за 
исключением сегментов финансов и государствен-
 4 Российский статистический ежегодник. 2018: Стат.сб./Росстат. М., 2018. С. 309 (табл. 15.1).
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Рис. 1. Формы собственности предприятий и организаций, относящихся к трансакционному сектору,  
в % по видам экономической деятельности, 2017 год (на конец года, по данным государственной регистрации)
Compiled by the author based: Russian Statistical Yearbook. 2018: Stat.book/Rosstat. Moscow, 2018. P. 309 (table 15.1). 
Fig. 1. Ownership types of enterprises and organizations related to the transaction sector,  
% by type of economic activity, 2017 (end of year, data source: state registration)
ного управления, а также категории прочих видов 
услуг). Однако во всех остальных трансакционных 
категориях малый бизнес является полноправным 
и весьма активным участником. Так, по числу пред-
приятий ему принадлежит более половины вообще 
всех субъектов трансакционных видов деятельно-
сти (диапазон доли этого показателя 60–76%). По 
обороту организаций первое место занимает сег-
мент недвижимости, где малые предприятия имеют 
долю более 92%, второй по значимости является 
административная деятельность (68,94%). Наи-
большая численность занятых в трансакционных 
услугах малого предпринимательства сосредото-
чена также в деятельности по операциям с недви-
жимым имуществом (50,25%). В общем стоит от-
метить, что показатели малых предприятий более 
равномерно распределены по видам деятельно-
сти, чем наблюдалось в общей совокупности орга-
низаций трансакционного сектора (см. табл. 1), и 
здесь практически отсутствуют ключевые направ-
ления, лидирующие по комплексу показателей с 
заметным отрывом от других категорий. Интересен 
тот факт, что даже сегмент оптовой и розничной 
торговли, традиционно являющийся флагманом 
трансакционного сектора, в разрезе предприни-
мательства занимает вполне средние позиции (не 
выше третьего места), что говорит об иных приори-
тетах представителей малого бизнеса.
В целом, проведенные расчеты на основании дан-
ных, представленных Росстатом на конец 2017 года, 
показывают огромную значимость малого предпри-
нимательства в функционировании трансакционно-
го сектора. Сопоставление показателей вообще 
всех отечественных предприятий и организаций, а 
также предприятий и организаций, относящиихся к 
трансакционному сектору, с соответствующими по-
казателями деятельности малых предприятий (вклю-
чая микропредприятия) 5 выявило следующую зако-
номерность при определении доли малого бизнеса: 
 5 Российский статистический ежегодник. 2018: Стат.сб./Росстат. М., 2018. С. 113 (табл. 5.5), С. 309 (табл. 15.1), С. 315 (табл. 15.4), 
С. 316 (табл. 15.5).
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 С. 113 (табл. 5.5), С. 309 (табл. 15.1), С. 315 (табл. 15.4), С. 316 (табл. 15.5).
Рис. 2. Доля показателей деятельности малых предприятий (включая микропредприятия) среди всех организаций, 
относящихся к трансакционному сектору, по видам экономической деятельности, 2017 год  
Compiled by the author based: Russian Statistical Yearbook. 2018: Stat.book/Rosstat. Moscow, 
2018. P. 113 (table 5.5), P. 309 (table 15.1), P. 315 (table 15.4), P. 316 (table 15.5).
Fig. 2. Share of activity indicators of small enterprises (including micro enterprises) among all organizations related  
to the transaction sector by type of economic activity, 2017 
если по числу предприятий она составляет 60,4% от 
всех российских организаций, то среди трансакци-
онных отраслей достигает величины 77,9%; анало-
гичные соотношения по обороту – 30,5% и 47,0%, 
по численности занятых – 16,7% и 28,4% соответ-
ственно. Это свидетельствует о том, что на сегод-
няшний день наибольшая активность малого пред-
принимательства сосредоточена во многом именно 
на трансакционной деятельности. 
В связи с ограниченностью данных, опубликован-
ных в «Российском статистическом сборнике» в 
2018 году, для более качественного исследования 
роли малого и среднего бизнеса в отечественном 
трансакционном секторе целесообразно обра-
титься к еще одному изданию Росстата – сборнику 
«Малое и среднее предпринимательство в Рос-
сии», выпущенному в 2017 году, который включает 
основные экономические и финансовые показа-
тели деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства 6. Однако перед анализом 
содержащейся в нем информации необходимо 
особо отметить важный методологический аспект: 
в связи с тем, что указанный сборник выпускает-
ся раз в два года, статистические данные в нем 
представлены по состоянию на конец 2016 года 
(т.е. отличаются по периоду исследования от базы 
анализа, приведенного выше); кроме того, в силу 
действовавших на момент обработки данных стан-
дартов классификации видов экономической дея-
тельности, информация приведена в соответствии 
с кодами ОКВЭД-2007. Указанные обстоятельства 
не являются критическими в рамках настоящего 
исследования, однако их важно принимать во вни-
мание при сопоставлении с вышеприведенной ин-
формацией.   
Таким образом, выборка сведений по трансакци-
онным направлениям деятельности малых и сред-
них предприятий в дальнейшей части представлен-
ного исследования включает 4 вида экономической 
деятельности, в основных чертах соответствующих 
по своему содержанию 6-ти категориям обнов-
ленной редакции ОКВЭД, свойственным предпри-
нимательским организациям (см. рис. 2), но пред-
ставленных в более обобщенном виде, это: 
1. Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
 6 Малое и среднее предпринимательство в России. 2017: Стат.сб./Росстат. M., 2017. 78 с.
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изделий и предметов личного пользования 
(продажа любого вида товаров и различные 
виды услуг, ее сопровождающие, а также услу-
ги по ремонту автомобилей и мотоциклов, элек-
трических изделий, аудио- и видеоаппаратуры, 
обуви, часов и ювелирных изделий, прочих ви-
дов бытовых изделий и т.д.);
2. Транспорт и связь (все пассажирские и грузовые 
перевозки, аренда транспортных средств, вклю-
чая сопряженную деятельность, а также различ-
ные туристические услуги, почтовая и курьерская 
деятельность, услуги всех видов связи); 
3. Операции с недвижимым имуществом, арен-
да и предоставление услуг (все виды услуг, 
связанные с недвижимостью, аренда и лизинг 
любых видов транспорта и оборудования, де-
ятельность по использованию вычислительной 
техники и информационных технологий, про-
граммное обеспечение, научные исследования 
и разработки, деятельность в области права, 
бухгалтерского учета и аудита, консультирова-
ние по вопросам коммерческой деятельности 
и управления предприятием, деятельность в 
областях рекламы, подбора персонала, обе-
спечение безопасности и проведению рассле-
дований, обслуживание зданий, архитектуры 
и инженерно-технического проектирования, 
прочих технических задач, а также широкий 
комплекс прочих бытовых и деловых услуг);
4. Предоставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг (включая дея-
тельность общественных объединений, инфор-
мационных агентств, организацию отдыха и 
развлечений, культуры и спорта, сбор сточных 
вод и отходов, а также предоставление различ-
ных персональных услуг).
Рассчитанная в соответствии с указанной вы-
боркой информация о совокупной доле малых и 
средних предприятий трансакционного сектора 
по отношению к соответствующим суммарным по-
казателям числа организаций и оборота всех от-
ечественных предпринимательских структур пред-
ставлена на рис. 3. 
Прежде всего, здесь стоит отметить явное лидерство 
сегмента оптовой и розничной торговли, включаю-
щего в данной редакции ОКВЭД расширенный пе-
речень ремонтных услуг. Эта категория в 2016 году 
обеспечила более половины (54,89%) оборота ма-
лого и среднего предпринимательства нашей стра-
ны, охватив 37,19% всех его организаций. Вторым по 
значимости является сегмент недвижимости, совме-
щенный с достаточно обширным комплексом других 
услуг (10,67% и 21,62% соответственно). Суммарно 
по состоянию на конец 2016 года в трансакционном 
секторе функционировало 69,27% общего числа 
малых и средних предприятий с долей оборота в 
размере 71,39% от всех субъектов малого и средне-
го предпринимательства 7. Это подтверждает тезис о 
Составлено автором по материалам: Малое и среднее предпринимательство в России. 2017: Стат.сб./Росстат.  
M., 2017. С. 24 (табл. 2.3), С. 32 (табл. 2.11).
Рис. 3. Доля малых и средних предприятий, относящихся к трансакционному сектору,  
по видам экономической деятельности, 2016 год
Compiled by the author based: Small and medium enterprises in Russia. 2017: Stat.
book/Rosstat. Moscow, 2017. P. 24 (table 2.3), Р. 32 (table 2.11).
Fig. 3. Share of small and medium enterprises related to the transaction sector by type of economic activity, 2016
 7 Малое и среднее предпринимательство в России. 2017: Стат.сб./Росстат. M., 2017. С. 24 (табл. 2.3), С. 32 (табл. 2.11).
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повышенном интересе пред-
принимательства к транс-
акционной деятельности, а 
также важности его роли для 
функционирования транс-
акционного сектора, обо-
значенный выше, по итогам 
анализа параметров малых 
предприятий, представлен-
ных в «Российском статисти-
ческом сборнике».
Более подробная общая ха-
рактеристика деятельности 
малых и средних предприни-
мательских структур в раз-
резе трансакционных видов 
экономической деятельно-
сти за 2016 год приведена в 
табл. 2. 
При раздельном рассмо-
трении параметров малых 
и средних предприятий, от-
носящихся к тансакционно-
му сектору, можно сделать 
вывод, что малое пред-
принимательство (с учетом 
микропредприятий) прояв-
ляет гораздо большую ак-
тивность в трансакционной 
деятельности, чем средний 
бизнес, показывая значения 
по всем показателям не ме-
нее 60%. Так, в 2016 году к 
трансакционному сектору 
относилось более двух тре-
тей числа всех российских 
малых предприятий (69,5%), 
обеспечивающих 74,3% 
оборота и 60,9% средней 
численности работников, 
трудящихся в малом бизне-
се. Аналогичные показа-
тели средних предприятий 
заметно ниже – соответ-
ственно, 40,6% по числу 
предприятий, 56,5% по обо-
роту и 32% по численности 
работников. В отношении 
показателей по выделен-
ным категориям трансакци-
онной деятельности можно 
констатировать, что все вы-
явленные тенденции, в том 
числе на этапе рассмотре-
ния совокупной доли малых 
и средних предприятий (рис. 
3), в целом сохраняются – 
M I R (Modernization. Innovation. Research), 2019; 10(2):166–181
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абсолютным лидером является сегмент оптовой и 
розничной торговли (с учетом ремонтных услуг), 
следующий результат с существенным отрывом 
показывает категория операций с недвижимым 
имуществом, включая аренду и предоставление 
услуг. При этом показатели малых предприятий по 
всем без исключения параметрам в любой кате-
гории заметно превосходят аналогичные значения 
среднего бизнеса, что еще раз подтверждает на-
целенность малого предпринимательства на осу-
ществление трансакционной деятельности и опре-
деляет его особое значение для отечественного 
трансакционного сектора. Кроме того, по итогам 
анализа раздельных характеристик малых и сред-
них предприятий трансакционного сектора можно 
сделать вывод, что приведенные выше относитель-
ные суммарные показатели по числу организаций 
и обороту обусловлены в большей степени транс-
акционной деятельностью малого бизнеса. 
Необходимо отдельно прокомментировать раз-
ницу в параметрах трансакционной деятельности 
малого предпринимательства, наблюдающуюся 
в результате использования различных источни-
ков информации. Так, анализ показателей малых 
предприятий за 2017 год, представленных в «Рос-
сийском статистическом сборнике» 8, показал бо-
лее скромные результаты по сравнению с анало-
гичными показателями 2016 года, содержащихся 
в сборнике «Малое и среднее предприниматель-
ство» 9, причем наиболее серьезный разрыв дан-
ных обнаруживается по обороту и численности 
занятых (в 2,5 и 3,5 раза соответственно), что 
объясняется существенным снижением показа-
телей малого бизнеса по этим критериям, зафик-
сированным статистикой в новом периоде, не-
смотря на то, что по числу предприятий ситуация 
изменилось незначительно. Также немаловажно 
отметить несоответствие в соотношениях пока-
зателей по отдельным трансакционным категори-
ям, причиной чему могут являться как изменения 
в ОКВЭД, вызывающее определенные перекосы 
информации, так и перераспределение акцентов 
деятельности малого бизнеса в новом временном 
периоде. Тем не менее, основной вывод по транс-
акционной деятельности малых предприятий оста-
ется неизменным: на сегодняшний день их можно 
считать практически флагманом частной сферы 
отечественного трансакционного сектора, при-
чем не только за счет обозначенного вклада в со-
циально-экономические показатели российской 
экономики, но и благодаря своим имманентным 
качествам – присущей небольшим компаниям гиб-
кости и способности к инновационным решениям, 
что позволяет выживать в условиях жесткой конку-
ренции и адекватно реагировать на современную 
нестабильность ситуации, успешно решая спец-
ифические задачи по осуществлению рыночных 
трансакций. 
В связи с выявленной значительной ролью пред-
принимательства в функционировании трансакци-
онного сектора интересно обратить внимание на 
показатели финансового состояния малых и сред-
них предприятий, зафиксированные Росстатом по 
итогам 2016 года, которые отражают эффектив-
ность деятельности, платежеспособность и устой-
чивость компаний (табл. 3).
Согласно представленным данным, практически 
во всех показателях финансового состояния мало-
го и среднего предпринимательства трансакцион-
ного сектора можно обнаружить определенные 
проблемы. Сравнение параметров рентабель-
ности продаж и активов предприятий с нормати-
вами, предлагаемыми Федеральной налоговой 
службой по видам экономической деятельности по 
состоянию на тот же 2016 год 10, показывает, что 
по большинству значений эффективность деятель-
ности компаний является гораздо более низкой 
(причем иногда с разницей в 2-3 раза), мало того, 
средний бизнес в сегменте предоставления прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг 
убыточен по этим показателям. В этом смысле ис-
ключение составляет лишь категория операций с 
недвижимым имуществом, аренды и предоставле-
ния услуг, по которой средние предприятия достиг-
ли нормативных значений по рентабельности ак-
тивов, а малые эффективны по всем показателям 
рентабельности. Положительная платежеспособ-
ность организаций, выраженная коэффициентом 
текущей ликвидности, где нормой считается зна-
чение коэффициента в диапазоне 150–250 в про-
центном выражении, наблюдается только в сегмен-
те торговли и ремонтных услуг у малого бизнеса, 
при этом средний по всем без исключения пока-
зателям находится в весьма плачевном состоянии. 
Коэффициент автономии, который характеризует 
 8 Российский статистический ежегодник. 2018: Стат.сб./Росстат. М., 2018. С. 113 (табл. 5.5), С. 309 (табл. 15.1), С. 315 (табл. 15.4), 
С. 316 (табл. 15.5).
 9 Малое и среднее предпринимательство в России. 2017: Стат.сб./Росстат. M., 2017. С. 24 (табл. 2.3), С. 27 (табл. 2.6), С. 32 (табл. 
2.11).
 10 Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг и рентабельность активов организаций по видам экономической 
деятельности, в процентах // Информация Федеральной налоговой службы от 11 мая 2017 г. «Рентабельность проданных товаров, 
продукции, работ, услуг и рентабельность активов организаций по видам экономической деятельности, в процентах (актуализирова-
но с учетом данных за 2016 г. в соответствии в пунктом 6 приказа ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@)». URL: https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71575266/
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финансовую устойчивость ор-
ганизации и для нашей страны 
имеющий норматив не менее 
50%, недостаточен абсолютно 
у всех компаний по всем видам 
деятельности. При этом можно 
отметить, что средние предпри-
ятия имеют в ряде сегментов 
относительно уверенное поло-
жение, но малый бизнес почти 
несамостоятелен в финансо-
вом плане и очень сильно зави-
сим от заемных средств.   
Таким образом, анализ пред-
ставленных показателей по-
зволяет говорить о том, что на 
сегодняшний день весьма зна-
чительная часть частной сфе-
ры трансакционного сектора, 
в лице организаций малого и 
среднего предприниматель-
ства, имеет общее неудовлет-
ворительное состояние, выра-
женное в низкой эффективности 
деятельности, проблемах пла-
тежеспособности и отсутствии 
финансовой устойчивости. Та-
кая ситуация является угрозой 
не только для существования 
отдельных компаний, но и для 
эффективности функциониро-
вания отечественного транс-
акционного сектора в целом, 
что, в свою очередь, негативно 
сказывается на возможностях и 
перспективах развития нацио-
нальной экономики. 
Выводы
В заключение настоящей рабо-
ты необходимо представить ряд 
основных итогов и выводов про-
веденного исследования.
Общий анализ современно-
го состояния отечественного 
трансакционного сектора, вы-
полненный на основе статисти-
ческих характеристик деятель-
ности российских предприятий 
и организаций показал, что 
в настоящее время трансак-
ционный сектор представляет 
собой весьма значительную 
часть экономики РФ. По дан-
ным статистики, он охватывает 
практически две трети всех оте-
чественных компаний, достигая 
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почти половины годового оборота и численности 
занятых российских предприятий и организаций. 
При этом ключевой сферой отечественной транс-
акционной деятельности традиционно остается 
оптовая и розничная торговля, которая по ито-
гам 2017 года включала около 47% организаций 
трансакционного сектора, составляя более 71% 
его оборота и 40% занятых. Подавляющее боль-
шинство организаций трансакционного сектора 
имеет частную форму собственности (кроме сег-
мента государственного управления, обеспечения 
военной безопасности и социального обеспече-
ния), при этом среди всех российских частных ком-
паний 69,6% в 2017 году специализировалось на 
трансакционной деятельности.
По итогам исследования деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства выявле-
но, что на сегодняшний день значительная их доля 
работает в трансакционных областях. Так, по со-
стоянию на конец 2016 года 69,27% от общего 
числа таких предприятий с долей оборота в раз-
мере 71,39% можно отнести к трансакционному 
сектору. Это свидетельствует о том, что активность 
российских предпринимателей чаще проявляется 
в плоскости трансакционной деятельности, поэто-
му малый и средний бизнес можно с уверенностью 
считать неотъемлемой и весьма важной частью со-
временного трансакционного сектора. 
Однако настоящим флагманом трансакционной 
деятельности в среде предпринимательства являет-
ся малый бизнес, самостоятельные показатели ко-
торого по трансакционным видам экономической 
деятельности удерживают уровень не менее 60%, 
что иногда существенно превосходит соответству-
ющие значения предприятий средней величины. 
Особая значимость деятельности малого пред-
принимательства для функционирования транс-
акционного сектора подтверждается результатом 
анализа статистических данных из двух различных 
источников информации, предоставляемых фе-
деральной службой государственной статистики 
России. При этом стоит отметить, что важная роль 
малых предприятий в осуществлении отечествен-
ной трансакционной деятельности обусловлена не 
только рассмотренными социально-экономически-
ми показателями, но и имманентными свойствами 
компаний небольшого масштаба, включая их гиб-
кость, способность к быстрому реагированию и ин-
новационность, которые способствуют успешному 
выполнению возложенных на них специфических 
рыночных трансакционных функций.
В то же время, анализ статистических показателей 
финансового состояния малого и среднего пред-
принимательства, функционирующего в трансак-
ционных отраслях, показал неудовлетворительные 
результаты, отражающие низкую коммерческую и 
деловую эффективность, а также наличие проблем 
платежеспособности и финансовой устойчивости 
компаний сектора. Данное положение содержит 
значительные риски как для жизнеспособности 
самих предприятий, так и для эффективной работы 
всего трансакционного сектора, что впоследствии 
неизбежно отражается на интенсивности развития 
отечественной экономической системы в целом. 
В связи с этим необходима разработка и прове-
дение комплексных системных мероприятий, при-
чем направленных не только на поддержку раз-
вития российского малого и среднего бизнеса. 
Сегодня приобретает высокую актуальность за-
дача стимулирования эффективного развития все-
го отечественного трансакционного сектора, со-
гласованного с общей стратегией экономического 
развития страны, для чего необходимо привлече-
ние научных ресурсов в области прогнозирования 
и разработки особых программ и проектов стра-
тегического регулирования трансакционных видов 
экономической деятельности.
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